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Ðåôåðàò
Ìåòà. Âñòàíîâëåííÿ åôåêòèâíîñò³ õ³ðóð´³÷íîãî ë³êóâàí-
íÿ öóêðîâîãî ä³àáåòó ²² òèïó øëÿõîì âèêîíàííÿ òðóá-
÷àñòî¿ ðåçåêö³¿ øëóíêó ³ç ÷àñòêîâèì â³äêëþ÷åííÿì ÄÏÊ
(SG + TB).
Ìàòåð³àë ³ ìåòîäè. Çà ïåð³îä â³ä 2014 äî 2018 ìè âèêî-
íàëè 12 îïåðàö³éíèõ âòðó÷àíü çà ñïðîùåíèì ìåòîäîì
SG+TB ïàö³ºíòàì ³ç ìîðá³äíèì îæèð³ííÿì òà öóêðîâèì
ä³àáåòîì ²² òèïó. Íîâèé ìåòîä ïîëÿãàº ó ïåðøî÷åðãîâîìó
âèêîíàíí³ òðóá÷àñòî¿ ðåçåêö³¿ øëóíêó òà íàêëàäàíí³ îä-
íîãî àíàñòîìîçó ì³æ øëóíêîì òà êëóáîâîþ êèøêîþ.
Ðåçóëüòàòè é îáãîâîðåííÿ. Óñêëàäíåíü âíàñë³äîê âèêî-
íàííÿ îïåðàö³éíèõ âòðó÷àíü íå áóëî. Âïðîäîâæ ðîêó ó 4
ïàö³ºíò³â ³íäåêñ ìàñè ò³ëà çíèçèâñÿ â³ä ð³âíÿ 40-50 ê´/ì2
äî 28-33 ê´/ì2, ó 3 õâîðèõ - â³ä ð³âíÿ >50 ê´/ì2 äî 20,5-
34,0 ê´/ ì2 òà ó äâîõ ³ç ïîêàçíèêàìè 35 ê´/ì2 ïåðåä îïå-
ðàö³ºþ, äî 23,5 ³ 26,0 ê´/ì2 ÷åðåç ð³ê. Ïðàêòè÷íî â óñ³õ
õâîðèõ ñïîñòåð³ãàëè ÷àñòêîâó àáî ïîâíó ðåì³ñ³þ öóêðî-
âîãî ä³àáåòó ²² òèïó. Ð³âåíü ´ëþêîçè êðîâ³ õâîðèõ çìåí-
øèâñÿ â³ä ð³âíÿ 13-23 ììîëü/ë äî 4,5-8 ììîëü/ë, ´ë³êîçè-
ëüîâàíèé ãåìî´ëîá³í - äî 5,4-6,8%.
Âèñíîâîê. Ìîäèô³êîâàíèé ìåòîä SG+TB ³ç íàêëàäàííÿì
îäíîãî øëóíêîâî-êèøêîâîãî àíàñòîìîçó º åôåêòèâíèì
îïåðàö³éíèì âòðó÷àííÿì ïðè ë³êóâàíí³ öóêðîâîãî ä³àáåòó
²² òèïó. Äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ äîö³ëüíîñò³ âèêîíàííÿ òà-
êèõ îïåðàö³é íåîáõ³äíèì º ïðîâåäåííÿ ïîäàëüøèõ äîñë³-
äæåíü.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: öóêðîâèé ä³àáåò, Á³ïàðò³øí, ²ÌÒ
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EFFICIENCY OF THE NEW METABOLIC
OPERATION IN TREATMENT OF TYPE II
DIABETES MELLITUS
GRUBNIK V.V., ILYASHENKO V.V., MEDVEDEV O.V.,
USENOK S.O., PARANYAK M.R., GRUBNIK V.V.
National Medical University in Odessa
Aim. To establish the effectiveness of the surgical treatment
of type II diabetes mellitus by performing tubular resection
of the stomach with partial disabling of the duodenum
(SG+TB).
Material and Methods. In the period from 2014 to 2018,
we performed 12 surgical interventions using a simplified
SG+TB procedure for patients with morbid obesity and type
II diabetes mellitus. The new technique consisted primarily
of tubular resection of the stomach and the imposition of one
anastomosis between the stomach and the iliac intestine.
Results and Discussion. There were no complications due
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to surgical interventions. During a one-year follow-up, in 4
patients, the body mass index decreased from 40-50 kg/m2 to
28-33 kg/m2, in 3 patients - from the level of 50 kg/m2 to
20.5-34.0 kg/m2 and in two -from the indicators of 35 kg/m2
before surgery, to 23.5 and 26.0 kg/m2 after one year. Almost
all patients had partial or complete remission of type II
diabetes mellitus. The level of glucose in the blood of patients
decreased from the level of 13-23 mmol / l to 4.5-8 mmol / l,
and glycosylated hemoglobin - to 5.4-6.8%.
Conclusions. The modified technique of SG+TB with one
gastrointestinal anastomosis is an effective surgical
intervention in the treatment of type II diabetes mellitus. To
confirm the feasibility of such operations, further research
is required.
Key words: diabetes mellitus, bipartition, BMI
Âñòóï
Ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó öóêðîâèé ä³àáåò (ÖÄ)
º åï³äåì³÷íèì çàõâîðþâàííÿì. Ïðè÷èíàìè âè-
íèêíåííÿ ÖÄ II òèïó ÷àñòî º íåçáàëàíñîâàíå âè-
ñîêîêàëîð³éíå õàð÷óâàííÿ, ñïîæèâàííÿ íàäëèø-
êîâî¿ ê³ëüêîñò³ âóãëåâîä³â ³ îñîáëèâî ñîëîäîù³â,
ùî º òèïîâèì äëÿ ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà [1]. Íå
äèâíî, ùî ó ëþäåé ³ç íàäì³ðíîþ âàãîþ é ÷àñòî
³ç ìîðá³äíèì îæèð³ííÿì ³ñíóº âèñîêèé ðèçèê çà-
õâîð³òè íà ÖÄ. Ó çâ'ÿçêó ³ç öèì, íà ñüîãîäí³, îïå-
ðàö³¿ äëÿ ë³êóâàííÿ ìîðá³äíîãî îæèð³ííÿ íàáóëè
øèðîêîãî ïîøèðåííÿ. Òàê³ îïåðàö³éí³ âòðó÷àí-
íÿ, ÿê øëóíêîâå øóíòóâàííÿ, òðóá÷àñòà ðåçåêö³ÿ
øëóíêó, äèñòàëüíå á³ë³î-ïàíêðåàòè÷íå øóíòó-
âàííÿ, âèÿâèëèñÿ äîñòàòíüî åôåêòèâíèìè ïðè
ë³êóâàíí³ ÖÄ II òèïó [2]. Íà ñüîãîäí³ ïðîõîäÿòü
àïðîáàö³þ íîâ³ îïåðàö³éí³ âòðó÷àííÿ, ÿê³ â³ä-
íîñÿòüñÿ äî ìåòàáîë³÷íî¿ õ³ðóð´³¿, ç'ÿñîâóºòüñÿ
¿õ åôåêòèâí³ñòü ïðè ë³êóâàíí³ ÖÄ II òèïó. Áðà-
çèëüñüêèì õ³ðóð´îì S. Santoro [3] áóëî çàïðîïî-
íîâàíî â ÿêîñò³ íîâî¿ ìåòàáîë³÷íî¿ îïåðàö³¿ -
êîìá³íàö³þ òðóá÷àñòî¿ ðåçåêö³¿ øëóíêà ç ÷àñò-
êîâèì â³äêëþ÷åííÿì äâàíàäöÿòèïàëî¿ êèøêè
(ÄÏÊ). Öþ îïåðàö³þ â³í íàçâàâ "sleeve
gastrectomy with transit bipartition" (SG+TB).
Ó íàø³é êë³í³ö³ ïîä³áí³ âòðó÷àííÿ ïî÷àëè
âèêîíóâàòè â³ä 2014 ðîêó. Ìè ñïðîñòèëè öåé ìå-
òîä çà ðàõóíîê íàêëàäàííÿ ëèøå îäíîãî ´àñòðî-
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ºþíàëüíîãî àíàñòîìîçó.
Ìåòà - âèâ÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ òðóá÷àñòî¿
ðåçåêö³¿ øëóíêó ³ç ÷àñòêîâèì â³äêëþ÷åííÿì
ÄÏÊ (SG + TB) äëÿ ë³êóâàííÿ ÖÄ ²² òèïó.
Ìàòåð³àë ³ ìåòîäè
Â³ä 2014 ðîêó â íàø³é êë³í³ö³ çà íîâèì ìåòîäîì
(SG+TB) îïåðîâàíî 12 ïàö³ºíò³â ³ç ÖÄ ²² òèïó, ó
òîìó ÷èñë³ 7 æ³íîê òà 5 ÷îëîâ³ê³â, â³êîì â³ä 36
äî 62 ðîê³â, ñåðåäí³é â³ê ñòàíîâèâ 46±9.2 ðîê³â.
Ëèøå ó 2 õâîðèõ íå áóëî îçíàê ìîðá³äíîãî îæè-
ð³ííÿ, ³íäåêñ ìàñè ò³ëà (²ÌÒ) ñòàíîâèâ 30.5 ê´/ì2
òà 32.7 ê´/ì2. Ó ðåøòè 10 ïàö³ºíò³â çíà÷åííÿ ²ÌÒ
áóëî âèùèì çà 35 ê´/ì2, à ñàìå: ó 3 õâîðèõ - â
ìåæàõ 35-40 ê´/ì2, ó 4 - â ìåæàõ 40-50 ê´/ì2, ³ ó 3
ïàö³ºíò³â ²ÌÒ ïåðåâèùóâàâ 50 ê´/ì2. Ñë³ä â³äçíà-
÷èòè, ùî ó îäíîãî õâîðîãî ²ÌÒ ñòàíîâèâ 62 ê´/ì2.
Òðèâàë³ñòü çàõâîðþâàííÿ íà ÖÄ ²² òèïó áóëà â
ìåæàõ â³ä 5 äî 15 ðîê³â, ó 7 ïàö³ºíò³â âîíà ñêëà-
äàëà 5 -10 ðîê³â, ó 5 õâîðèõ - ïîíàä 10 ðîê³â.
Ë³êóâàííÿ ÖÄ ó òðüîõ ïàö³ºíò³â ïîëÿãàëî â ïðè-
éîì³ öóêðîçíèæóâàëüíèõ òàáëåòîâàíèõ ïðåïà-
ðàò³â, 9 ïàö³ºíò³â çàñòîñîâóâàëè ³í'ºêö³¿ ³íñóë³íó,
êîìá³íóþ÷è ïðîñòèé ³íñóë³í ç ïðîëîíãîâàíèì
(Yantus). Ð³âåíü ´ëþêîçè êðîâ³ ó õâîðèõ êîëè-
âàâñÿ â ìåæàõ â³ä 12 äî 23 ììîëü/ë, ´ë³êîçèëüî-
âàíèé ãåìî´ëîá³í ó 3 õâîðèõ áóâ â ìåæàõ 6.5-
7.1%, ó 5 - â³ä 7.6 äî 8.9%, òà ó 4 ïàö³ºíò³â - 9.1-
12.2%. Ð³âåíü Ñ-ïåïòèäó êîëèâàâñÿ â³ä 1,24 äî
2,2 ììîëü/ë. Ó 7 ïàö³ºíò³â áóëè ÿâèùà âèðàæåíî¿
ä³ñë³ïåäåì³¿, 9 ç 12 õâîðèõ ñòðàæäàëè íà àðòåð³-
àëüíó ã³ïåðòåíç³þ.
Ïåðåä îïåðàö³ºþ âñ³ ïàö³ºíòè ïðîéøëè
ðåòåëüíå îáñòåæåííÿ, ÿêå âêëþ÷àëî óëüòðàçâó-
êîâå îáñòåæåííÿ îð´àí³â ÷åðåâíî¿ ïîðîæíèíè,
ô³áðîåçîôàãî´àñòðîäóîäåíîñêîï³þ ³ ðåíò´åíîëî-
´³÷íå îáñòåæåííÿ øëóíêà ç êîíòðàñòóâàííÿì áà-
ð³ºì. Ïåðåäîïåðàö³éíà ï³äãîòîâêà çàçâè÷àé ïðî-
âîäèëàñü âïðîäîâæ 1-3 ä³á. Îïåðàö³éí³ âòðó÷àí-
íÿ ó âñ³õ ïàö³ºíò³â âèêîíóâàëè ëàïàðîñêîï³÷íî
ï³ä çàãàëüíîþ àíåñòåç³ºþ, ³ç âèêîðèñòàííÿì 4-5
òðîàêàð³â. Ïåðøî÷åðãîâî ïðîâîäèëè òðóá÷àñòó
ðåçåêö³þ øëóíêó. Ï³ñëÿ ìîá³ë³çàö³¿ âåëèêî¿ êðè-
âèçíè ïåðåñ³êàëè øëóíîê, âèêîðèñòîâóþ÷è çå-
ëåí³ àáî ô³îëåòîâ³ êàñåòè äîâæèíîþ 60 ìì ³ åí-
äîñêîï³÷í³ çøèâàþ÷³ àïàðàòè Echelon ô³ðìè
Ethicon. Øëóíêîâó òðóáêó ôîðìóâàëè íà çîíä³
ä³àìåòðîì 36 Fr. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ òðóá÷àñòî¿
ðåçåêö³¿ øëóíêà â³äì³ðÿëè 2,5 ì òîíêî¿ êèøêè
â³äñòóïàþ÷è â³ä ³ë³îöåêàëüíîãî êóòà. Íà â³äì³-
ðÿíîìó ð³âí³ ôîðìóâàëè àíàñòîìîç ì³æ àíòðàëü-
íèì â³ää³ëîì øëóíêó òà òîíêîþ êèøêîþ. Äëÿ
ôîðìóâàííÿ àíàñòîìîçó âèêîðèñòîâóâàëè çøè-
âàþ÷èé àïàðàò ç ñèíüîþ àáî çåëåíîþ êàñåòîþ
äîâæèíîþ 45 ìì. Îòâîðè â øëóíêó ³ òîíê³é êèø-
ö³ óøèâàëè äâîðÿäíèì ðó÷íèì øâîì. Äëÿ âè-
çíà÷åííÿ ãåðìåòè÷íîñò³ øâ³â âèêîðèñòîâóâàëè
áàðâíèê - ìåòèëåíîâèé ñèí³é, ÿêèé ³íòðàîïåðà-
ö³éíî ââîäèëè â øëóíêîâó òðóáêó ÷åðåç çîíä.
Îïåðàö³þ çàê³í÷óâàëè ï³äâåäåííÿì äðåíàæíî¿
òðóáêè äî ä³ëÿíêè àíàñòîìîçó.
Â³ääàëåí³ ðåçóëüòàòè ïðîñòåæåí³ ó âñ³õ
õâîðèõ. Îïåðîâàíèì ðåêîìåíäîâàíî âèêîíàííÿ
ïîâòîðíèõ îáñòåæåíü ÷åðåç 3-6 ì³ñÿö³â, òà íàäàë³
÷åðåç êîæí³ 6-12 ì³ñÿö³â ï³ñëÿ îïåðàö³¿.
Ðåçóëüòàòè é îáãîâîðåííÿ
Ñåðéîçíèõ ³íòðà- òà ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ óñêëàä-
íåíü íå áóëî. Òðèâàë³ñòü îïåðàö³éíèõ âòðó÷àíü
ñòàíîâèëà â³ä 60 äî 130 õâèëèí, â ñåðåäíüîìó
72.5±17 õâ. Ó ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïåð³îä³ õâîð³
îòðèìóâàëè ïðîô³ëàêòè÷í³ äîçè àíòèá³îòèê³â
(çàçâè÷àé, öåôàëîñïîðèíè ²²²-²V ïîêîë³ííÿ) òà
íèçüêîìîëåêóëÿðí³ ãåïàðèíè (Åíîêñàïàðèí, Áå-
ì³ïàðèí ). Ïàö³ºíòè ïåðåáóâàëè ó â³ää³ëåíí³ ³í-
òåíñèâíî¿ òåðàï³¿ ïðîòÿãîì 3 ä³á ï³ñëÿ îïåðàö³¿.
Òðèâàë³ñòü ñòàö³îíàðíîãî ë³êóâàííÿ ñòàíîâèëà
â³ä 3 äî 7 ä³á, â ñåðåäíüîìó 5,5 äí³â. ×åðåç 2
äîáè ï³ñëÿ îïåðàö³¿ õâîð³ ïî÷èíàëè ïðèéìàòè
¿æó. Âïðîäîâæ ïåðøîãî ì³ñÿöÿ ïàö³ºíòè äîòðè-
ìóâàëèñÿ ñïåö³àëüíî¿ ð³äêî¿ ä³ºòè, íàäàë³ ïåðå-
õîäèëè íà çâè÷àéí³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ. Ï³ñëÿ
îïåðàö³¿ 4 ïàö³ºíòè â³äì³÷àëè íàÿâí³ñòü ð³äêîãî
ñò³ëüöÿ, ùî íîðìàë³çóâàâñÿ âïðîäîâæ äâîõ ì³-
ñÿö³â. Õâîð³ ïðîãðåñèâíî âòðà÷àëè íàäëèøêîâó
âàãó. Âïðîäîâæ ðîêó, ó 4 ïàö³ºíò³â ²ÌÒ çíèçèâñÿ
â³ä ð³âíÿ 40-50 ê´/ì2 äî 28-33 ê´/ì2, ó 3 õâîðèõ -
â³ä ð³âíÿ >50 ê´/ì2 äî 20,5-34,0 ê´/ì2 òà ó äâîõ
â³ä ç ïîêàçíèêàìè 35 ê´/ì2 äî îïåðàö³¿, äî 23,5 ³
26,0 ê´/ì2 ÷åðåç ð³ê. Ïðàêòè÷íî ó âñ³õ õâîðèõ
ñïîñòåð³ãàëè ÷àñòêîâó àáî ïîâíó ðåì³ñ³þ ÖÄ ²²
òèïó. Ð³âåíü ´ëþêîçè êðîâ³ õâîðèõ çíèçèâñÿ â³ä
ð³âíÿ 13-23 ììîëü/ë äî 4,5-8 ììîëü/ë, ´ë³êîçè-
ëüîâàíèé ãåìî´ëîá³í - äî 5,4-6,8%. Ó â³ääàëå-
íîìó ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïåð³îä³, ÷åðåç 1,5-3 ðî-
êè, ó 2 õâîðèõ ñïîñòåð³ãàëè ïîì³ðíå çíèæåííÿ
ð³âí³â ãåìî´ëîá³íó äî 10,8-11,5 ´ /ë, òà àëüáóì³íó
êðîâ³ - äî 30-34 ´/ë.
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Ó æîäíîãî ³ç ïàö³ºíò³â íå âèÿâëåíî ñåð-
éîçíèõ ïîðóøåíü âñìîêòóâàííÿ òà îçíàê ìàëü-
àáñîðáö³¿. Ïîâíó ðåì³ñ³þ ÖÄ ²² òèïó ñïîñòåð³-
ãàëè ó 11 ³ç 12 ïàö³ºíò³â, 8 ³ç 9 ïàö³ºíò³â, ÿê³
ïðèéìàëè ³í'ºêö³éí³ ³íñóë³íè - ïðèïèíèëè ¿õ âè-
êîðèñòàííÿ. Ñèìïòîìè äåìï³í´-ñèíäðîìó ó õâî-
ðèõ íå ñïîñòåð³ãàëè. Ó 2 ïàö³ºíò³â ïåð³îäè÷íî
âèíèêàëè ñêàðãè íà áëþâàííÿ æîâ÷þ, ÿê³ ïîâ-
í³ñòþ ðå´ðåñóâàëè ï³ñëÿ êóðñó ìåäèêàìåíòíî¿
òåðàï³¿. Ïðàêòè÷íî óñ³ õâîð³ áóëè çàäîâîëåí³ ðå-
çóëüòàòàìè îïåðàö³éíîãî ë³êóâàííÿ.
Ó îñòàíí³ ðîêè àêòèâíîãî ðîçâèòêó íàáóâ
íîâèé íàïðÿìîê ìåäèöèíè - ìåòàáîë³÷íà õ³ðóð-
´³ÿ, îñíîâíîþ ìåòîþ ÿêî¿ º íîðìàë³çàö³ÿ îáì³íó
ðå÷îâèí ó ïàö³ºíò³â, ë³êóâàííÿ ÖÄ ²² òèïó òà
îæèð³ííÿ. Äî íåäàâíüîãî ÷àñó êëàñè÷íèì îïå-
ðàö³éíèì âòðó÷àííÿì ïðè ìîðá³äíîìó îæèð³íí³
áóëî øëóíêîâå øóíòóâàííÿ [4]. Çã³äíî îïóáë³-
êîâàíèõ äàíèõ Angrisani L. ó 2015 ðîêó, øëóí-
êîâå øóíòóâàííÿ âèêîíóâàëè ó 45% âñ³õ õâîðèõ,
îïåðîâàíèõ ç ïðèâîäó íàäì³ðíî¿ âàãè [5]. Ó êðà¿-
íàõ ªâðîïè íàéá³ëüøî¿ ïîïóëÿðíîñò³ íàáóâ ìå-
òîä òðóá÷àñòî¿ ðåçåêö³¿ øëóíêà (SG). Ïåðåâàãàìè
SG º ìåíøà ê³ëüê³ñòü ³íòðà- òà ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ
óñêëàäíåíü â ïîð³âíÿíí³ ç øëóíêîâèì øóíòó-
âàííÿì ³ â³äñóòí³ñòü ñåðéîçíèõ ìåòàáîë³÷íèõ
ðîçëàä³â [6]. ²ç ìåòîþ çìåíøåííÿ òðàâìàòè÷íîñ-
ò³ îïåðàö³éíèõ âòðó÷àíü áóëà çàïðîïîíîâàíà
îïåðàö³ÿ ì³í³´àñòðàëüíîãî øóíòóâàííÿ (SADI),
ÿêà íàáóëà âåëèêî¿ ïîïóëÿðíîñò³ ó Ôðàíö³¿,
ÑØÀ, ²íä³¿ òà ³í. Ñóòü ö³º¿ îïåðàö³¿ ïîëÿãàº â
òîìó, ùî ôîðìóºòüñÿ ëèøå îäèí øëóíêîâî-òîí-
êîêèøêîâèé àíàñòîìîç íà äîâã³é ïåòë³ (äîâæèíà
ïåòë³ - 200-250 ñì) [7]. Îñê³ëüêè ï³ñëÿ SG â ïîâ-
íîìó îáñÿç³ õâîð³ àäåêâàòíî âòðà÷àþòü íàäì³ðíó
âàãó, ïî àíàëî´³¿ ç ì³í³´àñòðàëüíèì øóíòóâàííÿì
áóëà çàïðîïîíîâàíà îïåðàö³ÿ SASI. Ñóòü ÿêî¿ ïî-
ëÿãàº â êîìá³íàö³¿ òðóá÷àñòî¿ ðåçåêö³¿ øëóíêó ç
àíàñòîìîçóâàííÿì ö³º¿ øëóíêîâî¿ òðóáêè ç äîâ-
ãîþ ïåòëåþ òîíêî¿ êèøêè [8]. Ïðè âèêîíàíí³
SADI ïåðåñ³êàºòüñÿ ÄÏÊ íà 2-3 ñì íèæ÷å âîðî-
òàðÿ ³ ôîðìóºòüñÿ äóîäåíîºþíàëüíèé àíàñòîìîç
íà äîâã³é êèøêîâ³é ïåòë³. ²ç îãëÿäó íà òåõí³÷í³
òðóäíîù³ ïðè ôîðìóâàíí³ äóîäåíîºþíàëüíîãî
àíàñòîìîçó ³ íåáåçïåêó íåñïðîìîæíîñò³ øâ³â,
íèçêà õ³ðóð´³â ïðîïîíóþòü âèêîíóâàòè îïåðàö³þ
SASI. Ï³ä ÷àñ ÿêî¿, ï³ñëÿ ïåðåñ³êàííÿ ÄÏÊ íà-
êëàäàºòüñÿ àíàñòîìîç ì³æ àíòðàëüíèì â³ää³ëîì
øëóíêà ³ äîâãîþ ïåòëåþ òîíêî¿ êèøêè [8-10].
Çà ñïîñòåðåæåííÿìè íàóêîâö³â, êîìá³íàö³ÿ òðóá-
÷àñòî¿ ðåçåêö³¿ øëóíêà ³ øóíòóâàííÿ òîíêî¿ êèø-
êè ñóïðîâîäæóºòüñÿ õîðîøèìè ðåçóëüòàòàìè
â³äíîñíî çíèæåííÿ íàäì³ðíî¿ âàãè òà äëÿ ðåì³ñ³¿
ÖÄ ²² òèïó [11]. Âîäíî÷àñ, ó ÷àñòèíè ïàö³ºíò³â
ï³ñëÿ ïîä³áíèõ îïåðàö³éíèõ âòðó÷àíü ñïîñòåð³-
ãàþòüñÿ ñèìïòîìè ìàëüàáñîáö³¿.
²ç ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë [3] â³äîìî ïðî
îïåðàö³þ SG+TB, ÿêà º ìîäèô³êàö³ºþ ìåòîäó á³-
ë³îïàíêðåàòè÷íîãî äèñòàëüíîãî øóíòóâàííÿ, äå
çáåð³ãàºòüñÿ ïðèíöèï ôîðìóâàííÿ á³ë³îïàíêðåà-
òè÷íî¿ ïåòë³, àë³ìåíòàðíî¿ ïåòë³ òà çàãàëüíî¿
êèøêîâî¿ ïåòë³ (äîâæèíîþ äî 1 ì), ó ÿê³é â³äáó-
âàºòüñÿ âñìîêòóâàííÿ æèð³â ï³ä ä³ºþ æîâ÷³ ³ ïàí-
êðåàòè÷íîãî ñîêó, âîäíî÷àñ, ïðèíöèïîâîþ â³ä-
ì³íí³ñòþ º òå, ùî ï³ñëÿ âèêîíàííÿ òðóá÷àñòî¿
ðåçåêö³¿ øëóíêó ÄÏÊ íå ïåðåñ³êàºòüñÿ. Àíàñòî-
ìîç íàêëàäàºòüñÿ ì³æ àíòðàëüíèì â³ää³ëîì øëóí-
êó ³ ïåòëåþ òîíêî¿ êèøêè äîâæèíîþ 250 ñì â³ä
³ë³îöåêàëüíîãî êóòà. Á³ë³îïàíêðåàòè÷íà ïåòëÿ
àíàñòîìîçóº ³ç êëóáîâîþ êèøêîþ íà â³äñòàí³ 1 ì
â³ä ³ëåîöåêàëüíîãî êóòà. Âèÿâèëîñÿ, ùî öÿ îïå-
ðàö³ÿ äîñèòü åôåêòèâíà äëÿ ë³êóâàííÿ õâîðèõ
íà ÖÄ ²² òèïó, òàê ÿê øâèäêå ïîòðàïëÿííÿ õàð-
÷îâèõ ìàñ â êëóáîâó êèøêó ñòèìóëþº âèðîáëåí-
íÿ ³íòåñòèíàëüíîãî ´ëþêîïîä³áíîãî ïåïòèäó
(GLP-1), ÿêèé ñòèìóëþº âèðîáëåííÿ ³íñóë³íó ³
íîðìàë³çóº âóãëåâîäíèé îáì³í [12, 13]. Â÷åí³ ïî-
â³äîìëÿëè, ùî ó 86% õâîðèõ ç ÖÄ ²² òèïó ï³ñëÿ
ïîä³áíî¿ îïåðàö³¿ âäàºòüñÿ äîñÿãíóòè ñò³éêî¿ ðå-
ì³ñ³¿ [3]. Íåçâàæàþ÷è íà òå ùî, îïåðàö³ÿ S.
Santoro âèÿâèëàñü âèñîêîåôåêòèâíîþ ïðè ë³êó-
âàíí³ õâîðèõ ç ÖÄ ²² òèïó òà îæèð³ííÿì, ç òåõ-
í³÷íî¿ òî÷êè çîðó öå îïåðàö³éíå âòðó÷àííÿ º äî-
ñèòü ñêëàäíèì, òà ïîòðåáóº çíà÷íèõ ô³íàíñîâèõ
çàòðàò. Îñê³ëüêè ïîä³áí³ îïåðàö³¿ íà ñüîãîäí³ âè-
êîíóþòüñÿ ³ç âèêîðèñòàííÿì ëàïàðîñêîï³÷íî¿
òåõí³êè, äëÿ íàêëàäàííÿ äâîõ àíàñòîìîç³â òà âè-
êîíàííÿ òðóá÷àñòî¿ ðåçåêö³¿ øëóíêà íåîáõ³äíà
âåëèêà ê³ëüê³ñòü ëàïàðîñêîï³÷íèõ çøèâàþ÷èõ
àïàðàò³â, ùî çíà÷íî ï³äâèùóº âàðò³ñòü ë³êóâàí-
íÿ. ²ç îãëÿäó íà òå, ùî ñïðîùåí³ âàð³àíòè øóí-
òóþ÷èõ îïåðàö³é, òàêèõ ÿê ì³í³´àñòðàëüíå øóí-
òóâàííÿ, SADI, SASI ïîêàçàëè äîñòàòíüî âèñîêó
åôåêòèâí³ñòü ³ â³äñóòí³ñòü ñåðéîçíèõ óñêëàä-
íåíü, ìè âèð³øèëè ñïðîñòèòè ìåòîä S.Santoro.
Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ òðóá÷àñòî¿ ðåçåêö³¿ øëóíêó ìè
íàêëàäàºìî ëèøå îäèí àíàñòîìîç ³ç ïåòëåþ òîí-
êî¿ êèøêè íà â³äñòàí³ 250 ñì â³ä ³ëåîöåêàëüíîãî
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êóòà. Ï³ñëÿ òàêîãî îïåðàö³éíîãî âòðó÷àííÿ õàð-
÷îâ³ ³íãðåä³ºíòè äîñèòü øâèäêî ïîòðàïëÿþòü â
êëóáîâó êèøêó, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñòèìóëÿö³ÿ âè-
ðîáëåííÿ ³íòåñò³íàëüíîãî ãîðìîíó GLP-1, ùî
ïðèçâîäèòü äî ðåì³ñ³¿ ÖÄ. Ó 11 (91%) îïåðîâà-
íèõ õâîðèõ ³ç ÖÄ ²² òèïó âäàëîñü äîñÿãíóòè ñò³é-
êî¿ ðåì³ñ³¿, ïðè÷îìó íîðìàë³çàö³ÿ ð³âíÿ ´ ëþêîçè
êðîâ³ é Hb A1c ñïîñòåð³ãàëè âæå ÷åðåç 3 ì³ñÿö³.
Çà ðàõóíîê øóíòóâàííÿ ÷àñòèíè òîíêî¿ êèøêè
âèíèêàëà âòðàòà çàéâî¿ âàãè ïàö³ºíò³â. Ó ïàö³-
ºíò³â ³ç âèðàæåíèì ìîðá³äíèì îæèð³ííÿì òà ïî-
êàçíèêàìè ²ÌÒ á³ëüøå 50 ê´/ì2 - ÷åðåç 1 ð³ê ï³ñëÿ
îïåðàö³¿ ñïîñòåð³ãàëè çíà÷íå çìåíøåííÿ ìàñè
ò³ëà, çíèæåííÿ ²ÌÒ äî 29.5-34.0 ê´/ì2.
Ë³êóâàëüíèé åôåêò çàïðîïîíîâàíîãî
ñïðîùåíîãî âàð³àíòó îïåðàö³¿ S. Santoro îáóìîâ-
ëåíèé íàñòóïíèìè ÷èííèêàìè: ïî-ïåðøå, çà ðà-
õóíîê òðóá÷àñòî¿ ðåçåêö³¿ øëóíêó çíèæóºòüñÿ ð³-
âåíü ïðîäóêóâàííÿ ãðåë³íó, ùî îáóìîâëþº ñò³é-
êå çìåíøåííÿ àïåòèòó; ïî-äðóãå, çìåíøåííÿ
îá'ºìó øëóíêà á³ëüø í³æ â 2-3 ðàçè ïðèçâîäèòü
äî çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñïîæèâàíî¿ ¿æ³; ïî-òðå-
òº, ÷àñòêîâå øóíòóâàííÿ òîíêî¿ êèøêè çàáåçïå-
÷óº çìåíøåííÿ âñìîêòóâàííÿ õàð÷îâèõ ³íãðåä³-
ºíò³â, ùî ïðèçâîäèòü äî ñò³éêîãî çíèæåííÿ âàãè
ïàö³ºíò³â; ïî-÷åòâåðòå, øâèäêå íàäõîäæåííÿ ¿æ³
â êëóáîâó êèøêó ñòèìóëþº âèðîáëåííÿ ãîðìîíó
GLP-1, ùî íîðìàë³çóº âóãëåâîäíåâèé îáì³í ³
ñïðèÿº çíèæåííþ åôåêòó ³íñóë³íîðåçèñòåíòíîñ-
ò³ [14, 15]. Âîäíî÷àñ, çàïðîïîíîâàíà îïåðàö³ÿ
ïîâí³ñòþ íå âèêëþ÷àº ç ïðîöåñó òðàâëåííÿ ÄÏÊ
³ òîíêó êèøêó, òîìó íå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ âèíèê-
íåííÿ ìàëüàáñîðáö³¿. Çà äàíèìè íàóêîâö³â, ï³ñëÿ
òàêî¿ îïåðàö³¿, âåëèêà ÷àñòèíà õàð÷îâîãî õ³ìóñó
(á³ëüø 2/3) ïîòðàïëÿº ïðÿìî ç àíòðàëüíîãî â³ä-
ä³ëó øëóíêó â êëóáîâó êèøêó, ³ ò³ëüêè ìåíø í³æ
1/3 õàð÷îâèõ ³íãðåä³ºíò³â ïîòðàïëÿº â ÄÏÊ. Òà-
êèì ÷èíîì, ïîâí³ñòþ íå âèêëþ÷àþòüñÿ âåëèê³
ñåãìåíòè òîíêî¿ êèøêè, ùî â ñâîþ ÷åðãó íå ïðî-
âîêóº âèíèêíåííÿ òàêèõ ñåðéîçíèõ ðîçëàä³â ÿê
çàë³çîäåô³öèòíà àíåì³ÿ, äåô³öèò â³òàì³í³â ³ ì³ê-
ðîåëåìåíò³â òà ³íøèõ ôîðì ìàëüàáñîðáö³¿ [3].
Ñåðåä îïåðîâàíèõ õâîðèõ ó â³ääàëåí³
òåðì³íè ëèøå ó 2 ïàö³ºíò³â ñïîñòåð³ãàëè ïîì³ðíó
àíåì³þ, ÿêà ëåãêî ï³ääàëàñü ë³êóâàííþ ïðåïà-
ðàòàìè çàë³çà. Âîäíî÷àñ, çàë³çîäåô³öèòíà àíåì³ÿ
äîñèòü ÷àñòå óñêëàäíåííÿ á³ë³îïàíêðåàòè÷íèõ
øóíòóâàíü [16]. Â³äîìî, ùî ï³ñëÿ òðóá÷àñòèõ ðå-
çåêö³é øëóíêà ó 5-8% âèïàäê³â âèíèêàº íåñïðî-
ìîæí³ñòü øâ³â, ùî âèìàãàº òðèâàëîãî òà ñêëàä-
íîãî ë³êóâàííÿ, à â äåÿêèõ âèïàäêàõ ïðèçâîäèòü
äî ëåòàëüíèõ íàñë³äê³â [17-19]. Ñïðîùåííÿ òåõ-
í³êè îïåðàö³¿ çà ðàõóíîê íàêëàäåííÿ âñüîãî ëèøå
îäíîãî àíàñòîìîçó çíèæóº ÷àñòîòó ³íòðà- òà ï³ñ-
ëÿîïåðàö³éíèõ óñêëàäíåíü ³ ñóòòºâî çìåíøóº
âàðò³ñòü îïåðàö³¿. Ðèçèê âèíèêíåííÿ íåñïðîìîæ-
íîñò³ øâ³â ó ä³ëÿíö³ àíàñòîìîçó ì³æ àíòðàëüíèì
â³ää³ëîì øëóíêó ³ òîíêîþ êèøêîþ º ñóòòºâî
íèæ÷èì íà â³äì³íó â³ä äóîäåíî-ºþíàëüíîãî ñïî-
ëó÷åííÿ. Çíèæåííÿ âíóòð³øíüîïðîñâ³òíîãî òèñ-
êó â øëóíêîâ³é òðóáö³ çà ðàõóíîê íàêëàäåííÿ
´àñòðîåíòåðîàíàñòîìîçó çìåíøóº ðèçèê âèíèê-
íåííÿ íåñïðîìîæíîñò³ øâ³â â çîí³ ñòðàâîõ³äíî-
øëóíêîâîãî ïåðåõîäó. Òàêèì ÷èíîì, çàïðîïîíî-
âàíèé ñïðîùåíèé âàð³àíò îïåðàö³¿ S. Santoro ìàº
ö³ëó íèçêó ïåðåâàã ³ ïðè öüîìó åôåêòèâí³ñòü
öüîãî âòðó÷àííÿ íå ïîñòóïàºòüñÿ êëàñè÷í³é îïå-
ðàö³¿ á³ë³îïàíêðåàòè÷íîãî øóíòóâàííÿ. ßê ³
áóäü-ÿêèé íîâèé ìåòîä, çàïðîïîíîâàíèé âàð³àíò
ìåòàáîë³÷íî¿ îïåðàö³¿ ïîòðåáóº ðåòåëüíîãî âèâ-
÷åííÿ. ²ñòîòíèì íåäîë³êîì öüîãî îïåðàö³éíîãî
âòðó÷àííÿ ìîæå âèÿâèòèñü ðåôëþêñ æîâ÷³ â
øëóíîê òà ñòðàâîõ³ä, à òàêîæ âèíèêíåííÿ ïåï-
òè÷íèõ âèðàçîê. Ó îïåðîâàíèõ õâîðèõ çà ïåð³îä
ñïîñòåðåæåííÿ, íå áóëî âèÿâëåíî ïåïòè÷íèõ âè-
ðàçîê ´ àñòðîåíòåðîàíàñòîìîçó. Ïðîòå, ó á³ëüøî¿
ê³ëüêîñò³ õâîðèõ áóâ âèðàæåíèé ðåôëþêñ æîâ÷³.
Ó äâîõ âèïàäêàõ âèíèêàëè áëþâàííÿ æîâ÷þ, ÿê³
âäàëîñü êóï³ðóâàòè øëÿõîì êîíñåðâàòèâíî¿
òåðàï³¿.
Âèñíîâîê
Òðóá÷àñòà ðåçåêö³ÿ øëóíêà ³ç îäíèì øëóíêîâî-
êèøêîâèì àíàñòîìîçîì º â³äíîñíî ïðîñòèì õ³-
ðóð´³÷íèì âòðó÷àííÿì ³ç ì³í³ìàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ
óñêëàäíåíü. Âîäíî÷àñ, âîíà âèÿâèëàñü äîñèòü
åôåêòèâíîþ ïðè ë³êóâàíí³ îæèð³ííÿ ³ ìåòàáî-
ë³÷íèõ ðîçëàä³â, çîêðåìà öóêðîâîãî ä³àáåòó ²²
òèïó. ßê ³ áóäü-ÿêèé íîâèé ìåòîä, öÿ îïåðàö³ÿ
ïîòðåáóº ïîäàëüøîãî âèâ÷åííÿ òà ïåðåâ³ðêè
åôåêòèâíîñò³.
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